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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΤΙεπτικαί και αναπνευστικά! άνωμαλίαι μετ" ένδοπυρηνικών 
εγκλείστων εις μόσχους. Περιγραφή δύο περιστατικών. 
XP. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και Ε. ΣΙΜΟΥ 
Συγκριτική άξιολόγησις εξ εκλεκτικών θρεπτικών υποστρωμά­
των δια τήν άπομόνωσιν και άπαρίθμησιν του staphylococ­
cus aureus εις τρόφιμα. BEN. ΑΛΜΠΑΛΑ 
Παρατηρήσεις τινές έπί της παραγωγικής ικανότητος τών εγ­
χωρίων ορεινού τύπου προβάτων. Ν. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ και Δ. 
ΖΥΓΟΠΑΝΝΗ 
'Επίκαιρα θέματα 
Επιστολή προς το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
'Αναλύσεις εργασιών 
Πρακτικά συνεδριάσεων Ε.Κ.Ε. 
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